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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
EMPATBELAS (14) (termasuk Lampiran) muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan. Jawab Soalan 1 dan mana-mana 3
soalan dari soalan 2, 3, 4 dan 5. Semua soalan mestidijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Semua soalan mengandungi nilai yang sama.
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1. (a) Lukiskan gambar -flowchartr untuk menunjukkan bagaimana
status sesebuah proses dapat ditentukan daripada carta
kawalan sepertimana yang dibincanq di dalam kuliah.
(b) Tuliskan objektif (ataupun objektif-objektif) untuk
penggunaan carta kawalan bagi status proses yang
berikut:
(1) -State of Chaosl
(2) 'Brink of Chaosl
(3) tThreshold Statel
(4) -fdeal Statel
(c) Perbaiki ganbar yang di bawah jika anda dapati kesilapan
di dalarnnya. Lengkapkan juga gambar yang di bawah.
2u2
kah
Carta R
Didalam
Keadaan
akah in urang
daripada I
tolera
(Lengkapkan)
(Lengkapkan) (Lengkapkan)
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Nama untuk Gambar yang di atas:
'Penaksiran Keupayaan Proses Bgrdasarkan Andaian
(Evaluation of Hypothetical Process Potential)
(Lengkapkan)
(Lengkapkan)
(Lengkapkan)
ld{kah ini
ufang daripada
ified tolera
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Carta kawalan i-n digunakan untuk mengawas diameter
corong-corong (diameter of shafts). Selepas memeriksa
3O subkumpulan yang terdiri daripada 5 corong untuk
setiap subkunpulanr;I : 34,2gO dan f-R = 330.
(i) CL;
UCL;
LCL;
CLR
ucLR
LCLR
(b) Had spesifikasi untuk proses di dalarn bahagian (a)
adalah L,140 I l-0 mm. Corong-corong yang mempunyai
diameter kurang daripada Lr13O mm mesti dibuang, corong-
corong yang mempunyai diarneter lebih daripada 1,150 nm
boleh diperbaiki oleh operator yang mahir. Kos untdt<
memperbaiki corong adalah sama banyak dengan kos untuk
membuat corong yang baru.
(ii)
( iii)
(i)
( ii)
Anggarkan nin dan sisihan piawai untuk proses
ini, misalkan proses ini di dalam keadaan
terkawal.
Tentukan had proses yang semulajadi (natural
process limits) bagi proses ini; misalkan ia di
dalam keadaan terkawal.
Tentukan peratus corong yang boleh diperbaiki.
Tentukan peratus corong yang perlu dibuang.
2A4
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Anggapan apakah yang anda buat untuk membolehkan
anda nenjawab bahagian (i) dan (ii)?
Perneriksaan seratus peratus telah dijalankan( iv)
setakat ini. Apakah nasihat anda mengenai
tindakan yang patut diambil untuk proses ini
dari segi tahap pemeriksaan, kedudukan purata
proses, sebaran proses, dan yang lain-lain jika
ada.
3. Kesamaan ketebalan di bahagian kedua-dua hujung sebuah produk
adalah ciri kualiti yang penting bagi produk ini. Ukuran
ketebalan dari sebuah percubaan ditunjuk di bawah. Di dalam
percubaan ini, 10 keping produk yang berkenaan telah
diperbuat dari batch bahan mentah yang samar. dan ketebal-an
setiap keping diukur di enam lokasj., iaitu lokasi L, 2, 3, 4,
5 dan 6.
Gambar produk
yang berkenaan
keping
Lokasi Ukur.an Ketebalan
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2 5
3
1
2
3
4
5
6
7
I
9
t_0
.3Ll_
. 311
.309
.31_L
. 310
.3L0
. 311
. 310
.310
.31-o
.3LL
.3L2
.313
.3L2
. 310
. 310
. 310
.3]-2
.311
. 311-
.3L2
.3L2
.31_4
.3L2
.3L2
.3L2
.3L2
.313
. 313
.3r2
.3L5
.3L9
.3r-5
.3L8
. 313
.316
.316
.31_6
.31_6
.3L5
.3L2 .31-4
.3L4 .314
.31,3 .31_4
.3L4 .31_5
.3L2 .313
.3L2 .3L3
.314 .3L4
.3L4 . 3 r-5
.3r_3 .315
.3r-3 .31_4
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(a) Gunakan data yang di atas untuk melukis sebuah carta
kawalan yang akan dapat menjawab soalantrAdakah
perbezaan sistematik di antara ketebalan purata di
bahagian kedua-dua hujung?"
(b) Apakah jawapan anda bagi soalan di dalam bahagian (a),
serta beri sebab-sebab untuk jawapan anda.
4. (a) Mengikut perbincangan semasa kuliah, apakah jenis-jenis
corak untuk tscatter diagramr dan keterangan untuk
setiap jenis corak?
(b) Mengapakah penting bagi kita rnelukis *scatter diagram'
sebelum kita menganggarkan -simple linear regression
modelr untuk set data kita?
(c) Anggarkan -simple linear regression modelr untuk set
data yang di bawah, serta luksikan tmodeL' j-ni di dalam
'scatter diagranr anda.
(d) Ramalkan nilai untuk y apabila x : 50.
20E
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Pemerhatian v Pemerhatian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
L2
L3
35.3
29.7
30.8
58.8
6L.4
7L.3
7 4.4
7 6.7
70.7
57 .5
46.4
28.9
28.L
LL. 0
r.1. 1]-2.5
8.4
9.3
8.7
6.4
8.5
7.8
9. t-
8.2
L2.2
11. 9
L4
15
16
L7
18
L9
20
2L
22
23
24
25
39. l" 9 .646.8 L0..948.5 9 .659.3 10.170.0 8. L70.0 6.874.4 8.972.L 7 .7
58. L 8.544.6 8.9
33 .4 10.4
28 .6 11. L
t_,314.9O
235 .7 0
76,308.53
2 ,286 . 07
(a) Cara yang baru
( semiconductors)
cara yang baru
diperolehi dari
diberi di bawah.
untuk nenguki-r penyalur elektrik terhad
sedang dikaji. Mutu pengukiran dari
akan dibandingkan dengan mubu yang
cara-cara yang lama. Hasi1 kajian ini
L5i"t
)5
I,"t
:l"i
r!l
ll.Lvi
r5l
5.
Cara
Mutu Pengukiran
Sangat baik Baik Sederhana Tak baik
Lama
( -High Pressure')
Lama('Reactive Ion')
Baru
( 'Magnetron' )
113
117
130
I
I
I
I
t
32
21
t0
2T
25
20
34
31
40
200
200
200
600
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Analisakan data yang di atas, dan tafsirkan jawapan yang
diperolehi dari analisa anda. Guna oL : O.O5 dalam analj-sa
anda.
(b) Sebuah kajian dijalankan untuk rnenilai keberkesanan
sistem baru untuk melayan pelanggan. Dua sampel rawak
yang terdiri daripada 1OO pelanggan yang dilayan dengan
sistem lama dan 1-00 pelanggan yang dilayan dengan sistem
baru dipilih. Setiap pelanggan ditanya sama ada ia
berpuas hati atau tidak dengan layanan yang ia terima.
Hasil kajian ini ditunjuk di bawah. Analisakan data
yang di bawah, dan tafsirkan jawapan yang diperolehi
dari analisa anda. Guna el: O.05 dalam analisa anda.
Puas atau Tidak
Puas Tidak
I
oooooooooo0 0 0 O 0 Ooooooooooo
Baru
Lama
82 1870 30 100100
200
20E
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Table C Factors for cstinlating a from R, f or 76s5 aod cra
from R
Nuntber o-f'
observa tions
in subgroup,
n
Factor d2,
o7=-(t
Factor d3,
, 
(rR
Ql=-
C'
I ,0.,or.,,
ians
\l 
- (,
Factor ca,
2
R
7
I
TU
0.s5:5
0.63$1
0. $7ts
0.s64 I
0.s.ls0
n e11t
0.8 r9s
0.s07s
0.797 |
0.7ti7l
0.77tt5
0.770{
0.76.10
0.75(rl
0.7199
0.744 I
0.7336
0.7315
0.7237
0.7242
0.7 t99
0.7 t59
n1t,)t-
0.70s4
0.6926
0.6799
0.669?
0.660 |
0.65 3 1
0.6.1i?
0.61$9
0.63i7
0.6281
0.6216
0.6194
0.6 r54
0.61l8
0.(r0ti4
0.6052
0.79'19
0.8862
0.9? I 3
0.9400
n o(r{
0.9594
0.9650
0.9691
0.9727
0.97 54
0.9776
0.9794
0.9ti l0
0.9$21
0.9s15
0.9845
0.9$54
0.9862
0.9869
0.9676
0.9882
0.9887
0,9892
0.ts96
0.,99t4
.0.9927
0.9916
0.9943
0.9949
0.9954
0.9958
0.9961
0.9964
0.9966
0.9968
0.9970
0.9972
0.9973
0.99'15
l(r
t1
t9
lu
LL
22
t1
tq
a(
30
]J
40
45
(n
55
60
65
?(
80
$5
90
95
r00
0.J6.12
n ?1i(
0.i9 t'9
0.1i.107
',1. t\ oo o
0. sssz
0.9027
0.9 r19
0.r?27
0.9300
n ()1 so
0.94 t0
o.rr5l
0.9.{r0
n o('t1
0.t55 I
0.9576
0.9599
0.96 r9
0.9618
0.96.55
0.9670
.0,t664
\.1696
x.r748
0.9784
0.9u I I
0.9832
0.rs49
n oa( 1
v.YD /9
0.98ti1
0.ts92
0.9100
0.1906
0.29t2
0.t916
c.9921
0.99?5
I raQ
)rOYJ
3.059
2.176
2.53.r
l.d1 I
2.970
1.07s
^t,I /J
: 1(Q
i.336
-'.{ v /
? <11
3.5SS
J, O{V
1.6s9
1 71(
3.778
l.E l9
3.858
1 eas
4.066
4.2t3
1.322
'4,115
4.49E
4,<14
4.6J9
4.699
4.7 55
4.1i06
,i.654
1.898
4.939
1.97$
-5.0 I J
2Off
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Table D Factors for cieternrining from n the 3-sigma controI limits
f or X and R charts
Factors for R chartNumber,of
observations
in subgroup,
It
a
I
r+
a
o
ln
ll
t1IL
t3
l,lla
l\_
t7
ld
t9
20
Factor for
X.chart,
/12
i.oo
tn)
v,lJ
n<o
0.48
0.42
v.) t
0. i4
0.3l
0.29
0.71
0.25
0:24
o))
0.2 r
0.20
n ro
0. r9
n lct
Lower control iimit
D3
Upper control limit
Da
0
0
0
0
0
0.08
v. l't
0. r8
o))
u.tb
'0.23
U.J I
0.31
0.35
0.36
0.38
0.39
0.40
.0.4r
3.:27
2.57
2.28
2.Il
2.00
t.92
r.86
ta,| .aL
1.78
1.74
t.72
t.69
t.67
tl<
1.64
1.62
r.6r
r.60
r.59
l0
210
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l-abie F Factors for deternrrning ilorn rtano rz^"5 tne
3-siqma control limits for X and s or rruds charts
Number of
observations
in subgroup;
n
Factor'.ior
X chart
using
-|fnus,
At
Factor for
x cnarr
using
r
Az
Factors lor s or cxy5 (haits
Lower
control
limit
8t
Upper
control
limit
tra,
w
2.57
2.27
2.09
1.97
r.88
r.8l
l./o
1.72
l.od
r.65| /,')
tso
1.57
1.55
r.53| <')
r.50
1.49
?
a)
Aa
5
r .88
r .60
: )Ar,| !.vv
I
t.95
, t\{
1.43
0
U
U
0
o
1
8
9
tntv
| ,1 |i.'rt
l?R
I t1r.tt
r.09
I.UJ
lto
r.i8
J. IO
r .01
0.98
U.UJ
0.12
0. r9
h al
v. L.l
0.28
II
12
l{{
r5
0.97
0.93
0.!8
0.85
0.[j2
no?
0.69
n 9<
0.E2
0.79
n??
0.3-5
0.3E
0.4 r
0.43
I6
t7
r8
r9
1n
0.79
0.76
0.74
0.72
0.70
u. /o
9.74
o'I)
0.70
0.68
0.45
0.47
0.48
0.50
0.5 r
IT
22
!J
atLq
25
u.od
0.66
0.65
0.63
0.62
0.66
0.65
0.63
0.62
0.6 r
n(,)
0.53
n <A
0.55
0.56
r.48
t.47
1.46
r.45
1.44
30
35
40
45
50
0.56
0.52
0.48
0.45
0.43
n {s
0.51
0.48
0.45
0.43
0.60
0.63
0.66.
0.'t0
r.40
T.J I
1.34
t.32
1.30
1.29
1.28
t)7
1.26
l.?.s
:t.Lq
I ?'.I
|.23| 11 '
l.2l
55
60
65
70
'7<
l_l
0.41
0.39
0.38
0.36
0.i5
0.41
\,,JY
v.J I
U.JO
n1<
0.7 |
0.72
v:lJ
0.74
0.7.s
80
E_i
90
o{
r00
n ?,r
\,. _r J
0.12
0.3 r
0.30
U,J'+
\,._1_1
0.3'l
0.1r
0.30
0.76
d 1'1
0.il
0.78
0.79
271
ll
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a control limits for X, R, and s or atvs chart!Table F Factors f or cieterinini from c the 3-s
t2
Number of
obscrvations
in subgrguP,
Factor5 for B chart Factor5 for ans5 chart Factors for r <hart
Factorj
for X
Lowcr
control
limit
Dr
Upper
control
limit
Dz
Lower
con trol
lirnit
Bt
Upper
control
limit
Bt
Lowcr
control
timit
Bs
Upper
control
limit
Be
?
l
2.12
t.73
l._s0| '1rl
0
0
0
1.69
1.-16
4.70
4.r2
0
0
0
.84
.ti6
.ti I
.io
0
0
2.28
2.09
t.96
7
9
1,22
l.rl
1.0(r
1.00
0.95
0
0.20
0.-i9
0.55
0.69
5.0E
< 1tl
.5.-'r I
).Jv
5.47
0.03
0.r0
0.t7
n1a
0.26
1l
.67
.64
.61
.5ll
0.01
u. ll
0.r$
0.23
0.28
L87
I .81
t,7 5
t.7 |
t.0/
tt
ll
t1
l4
ts
0.90
ne?
0.31
0.riO
0.77
0.81
0.92
r.0l
t It
(\1
-s.59
5.65
-5. (r9
5.7 4
0.30
TJ.JJ
0.1(t
0.-'r8
0.41
.56
.54
s,
<l
.49
0.31
0.35
0.37
0.40
0.42
1.6.1
l.ot
t.59
r.56
t.54
l6
II
l3
t9
1n
n ?s
n?1
0.71
0.69
0.67
1.28
r.l6
r.43
t.,19
1.55
5.7[i
( \'f
( e<
5.$9
5.r1
0.41
0.44
0.46
0.4t;
0.49
.48
.45
.43
0.44
0.46
0.4{
0.49
0.50
r.5l
r.5 l
L50
1.48
1.47
?l
1)
23
!q
0.65
0.64
U.OJ
0.61
0.60
0.55
n (l
0.47
0.45
0.50
ar (t
0.51
0.54
0.-55
t.1L
|.4t
l.{l
t.40
l.l9
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
1.46
I.45
1.44
| ..t3
t.42
j0
15
/<
{{l
0.59
0.62
0.65
0.67
0.611
.16
.JJ
.31
.28
0.60
0.61
0.66
0.68
0.(r9
1.38
1.36
r.31
l.l I
1.30
t.28
L.L'
1,26
r a(
l.z4
60
f,<
'10
TJ.{U
0.1,
U.J 
'tr.Jo
fr 1(
0.70
.0.72
0.74
o.7.5
t11
t.?6
I ?{
1.24
t./-r
0.7 r
0.72
0.73
0.74
0.7 5
80
E5
90
qs
r00
c.l4
0.33
n1t
0.31
0.10
0.75
0.76
611
1.77
0.7S
t))
t))
| )l
rtn
0.76
0-77
0.71
u. /t
0.78
t.24
t.71
t.22
t)1
t.7l
"-12
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IABLE IV Standard Normal, cumulative Probability in Right-Hand Tail(For Negative Values of a Areas are Found by Symmetry)
zo
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.0 .500 .496 . .492 .488 .4840.1 ..160 .456' .,152 .4,18 .4440.2 .427.' .477 .413, .409 , .4050.3 .382 .3zB'''.324' '.32t : .3620.4 .t+s: - .ger-I.ssz- .rg+ I.sio
.480 .476 .472 .468 .464
' 
.440. .436' .+33 '.+29': .+zs
.401. .397 ,39.1 .390 
,.386 ,
_.-3_63." ..359 .356.._,352 
-...348.. . . .
.326:i.323' '.319 .316 ,:.312
.297 .'.':.288. .284 .287 .278 
.
r.a58.;:....255: 
.251 , .248 .245
.227.'.224 
..227 .278 '.275 :.-.
.198 
.'.195 ' .792 . .189 :.187 . :.
.r77 .199 .166 ' .164 .rOr 
"1.147 .145 '..742 - .140 , ..138 i
.725 .123' .727 .119 ..117,'.
.106- .104 .102 .100 ' .099
.089'.087 .085 .084.. .082
.074 .072 .O7r .069 . .068
.061 . .059' .058 .0s7 .0s6
.049 .. .048 .047 .046 ,.046
.040 .039 .038 .038 .037
.032 .031 .031 .030 .029 . i
.026 .02s .024,.024 .023 
_
.020 .020 .019 .019 r, 018, :"'
.016 .015 .015 : .015 ;014 .r:,:
. .OtZ .072: .012, .011 
'.011 . 'l
. .009 .009.i .009 .o0g 
-,'.008 , "
.OO7 .OO7 . .OO7 
.;.0O7'J,,.006 . .
, .005':'.005 i:::
; .004, .004 ,';,r.,
'.003 ' 
.ooa.'fi
.oo2..0o2"::!::
.001 . ..001:,r ,,
. 
I 
., 'i,ltr:ikalil rl
.309 .305 .302
.274 .271: .268
.242 .239 .236
.212 - .209 ,.206
.184 .181:' .179
.298
.264'
.233.
.203
.t76
.295
.261
.230
.200
.Lt+
1.0 .159 .156 .154 .1.52
1.1 .136 :.133" .1.31 .tlg
t.2 .115 .113 .111 .1091.3 .O97 .095 .093 .0921.4 .081 .079 .078 .076
1.5 .067 .066 .064 .063
1.6 .055 .054 .053 .052
r.7 .045 .044 .043 .042
1.8 .036 .035 .034 .034
1.9 .029 .O2B .027 .027
.149
.127
.107
.090
.075
.062
.051
.041
.033
.o26
.027
.016
.013
.010
.o07
2.0
2.7
2.2
2.3
2.4
2.5 .006
2.6 .005
2.7 ..003
2.8 .003.
2.9 .OO2
.023 .022 .022 .02')
:oig .oit .01; .01;
.014 .014 ', .013 .013
.011 .010 .010" .010
.008 .008 i .oo8 .o0B
.006 .006 .006 .:006 .005 .005 .005
.oo5 .004 .004 .oo4 '.004 .0o4 .oo4
.003 '.003 .003 .003 .003 .003 ' .003
.oo2 ,oo2 , .oo2 .002 ,oo2 .002 .oo2
.002,. .002 .002 .002 .0OZ .002 , .001
Zo
2.
4.
...228
.1135
.4377
.6287
,2820
8337
.s541
.?333
DETATL OF TAIL (.2133, FOR E)(At/rpLE. nEAfia .OOt35)
.r179. .r139 .1107
.3968 .3697 .3483
.,207- ,1133 .s854
.6170 .?996 .7579
'. :;ozr ..+oo ".ra+2,,: .rzs6" ..rtez
.3233 .g159 . :s108 ,':r723 ,.r48\
".3340 .5211 .5130. .u793 l:"179
.7790 .?7O7 .s599. .s332 .1182
t3
zt'r
= Pr (22 zol
FIEXT DECIIVIAL PI.ACE OF
.B
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Critical point. For examPle:11s5
leaves 57o probability in the tail.
Critical Points
,,2A ,1s /{'os
!: ':'4 : '':7 7.32 2.71 'r,'-:3.84'
2 2.77 4.61 . ' 5.99:
3 4.11 6.25 , 7.87
4 5.39 7.78 9.'19
s 6.63 g.24 1.1 .1
6 7.84 10.6 12.6
7 9.04 7Z.O , 14.1
I 10.2 13.4 15.5
9 11.4 74.7 16.9
10 12.5 16.0 ,' ra.e11 12 '1 t7.3 ' - 79.7r I L{.t
12 14.8 18.5 27.0
13 16.0 19.8 : 22.4
74 r7.7 zl.t 23.7
15 18.2 22.3 25.O
16 -' 19.4 23.5 26.3
77 20.5 24.8 27.6
18 21.6 26.0 28.9
19 22.7 27.2 , 30.1
20 23.8 28.4 31.4
21. 24.9 29.6 
" 
32.7'
22 26.0 . 30.8 . i, 33,9
23 27.7 32.0 .i': 35.2
24 28.2 33.2 
. 
36.4
25 2g.3 34.4 97.7
26 30.4 35.6 , 38.9
27 31.5 36.7 
.40.1-,,28 32.6 37.9 41.3
29 33.7 39.1 42.6.
30 34.8 40.3 43.8
40 45.6 51.8 55.8
s0 56.3 63.2 . 67.560 67.0 74.4 . 79.1
70 77.6 85.5 - S0.S'
B0 88.1 96.6 ; f 02 "' "90 98.6 108 ; 113,,; ,100 109 118 '724 t
5.02
/.JO
9.3s
11.1
12.8
Ia.r
16.0
t/.J
19.0
20.5
27.9
'Q 
?
26.7
28.8
30.2
??o
J{.Z
?AA
3 6.1
39.4
40.6
41.9
43.2
44.5
45.7
47.O
59.3
77.4
83.3
95.0
707
118
130
6.63
or1
I l.J
13.3
16.8
,nl
t1 7
23.2
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